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บทคดัยอ่ 
 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพ่ือเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภมูิศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาขอนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน และ 3) เพื่อศกึษาความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5 หลงัการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 
โรงเรียนบา้นหนองยาง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไดม้า
จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 1 หอ้งเรียน จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน       
2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา 4) แบบประเมินความสามารถ    
ในการท าโครงงาน สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (t-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภมูิศาสตร ์หลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรู ้
แบบโครงงาน สงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
2. ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน  
สงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
3. ความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 อยูใ่นระดบัสงู 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this study were 1) to compare the geography learning achievement of Prathomsuksa V 
students in Social Stuies before and after learning by using Project-Based Learning 2) to compare the problem 
solving ability of Prathomsuksa V students in Social Stuies before and after learning by using Project-Based 
Learning and 3) to study the project making ability of Prathomsuksa V students in Social Stuies after learning by 
using Project-Based Learning.  The sample consisted of Prathomsuksa V students in Bannongyang School, 
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 in the first semester academic year 2019 by using 
Cluster Random Sampling selected from one class of 25 students. The research instruments were 1)  Project-
Based Learning lesson plans 2)  the learning achievement test in Social Stuies Learning Area about “ Thai 
Geography”  of Prathomsuksa V and the problem solving ability test and 3)  the Project-Based Learning ability 
test. The statistics used were mean, standard deviation and t-test.   
 The results of the study were:  
 1. Geography learning achievement in Social Stuies posttest score of Prathomsuksa V students by 
using Project-Based Learning was significantly higher than the pretest score at the .05 level.   
 2. The problem solving ability, posttest score of Prathomsuksa V students by using Project-Based 
Learning was significantly higher than the pretest score at the .05 level. 
 3. The Project-Based Learning ability of Prathomsuksa V students which had the average in high levels 
Keyword:  Geography Learning Achievement / Problem Solving Ability / The Project-Based Learning ability / 
Project Based Learning 
 
บทน า 
สงัคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของมนษุยท์ั่วโลกก็เกิดขึน้
อย่างรวดเร็วเช่นกัน ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นโลกทีไ่รพ้รมแดนแห่งการเรียนรู ้สงัคมโลก
มีทัง้การแข่งขนัและรว่มมือกันมากขึน้ การจดัการศึกษา
จึงจ าเป็นตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
การเรียนรูเ้พิ่มขึน้อีกหลายประการ อาทิ ทกัษะทางภาษา 
ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีและสือ่สารสนเทศตา่ง ๆ อยา่งมีสติ มีเหตผุล  
การใช้วิจารณญาณในการแยกแยะข้อมูล
ขา่วสาร เลือกรบัสิ่งที่ดีงามและเป็นคณุประโยชน ์ผูเ้รียน
ควรไดร้บัการพัฒนาให้เป็นผูท้ี่มีความรูท้นัโลกพรอ้ม ๆ 
กบัการเป็นพลเมืองดีของสงัคม (Duangkamol Sinpheng, 
2010, p.1) กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษาศาสนา และ
วฒันธรรม เป็น 1 ใน 8 กลุม่สาระการเรียนรูท้ี่สถานศึกษา
ใชเ้ป็นวิชาหลกัในการจัดการเรียนการสอน (Ministry of 
Education, 2008) ในการจดัการเรยีนการสอนวิชาสงัคม
ศกึษานัน้จะช่วยใหผู้เ้รยีนมีความรู ้ความเขา้ใจวา่มนษุย์
ด ารงชีวิตอยา่งไร การอยูร่ว่มกนัในสงัคม การปรบัตวัตาม
สภาพแวดลอ้ม การจัดการทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
นอกจากนี ้ยงัช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึการพฒันา เปลีย่นแปลง
ตามยุคสมัยกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจในตนเอง และผูอ้ื่น มีความอดทน อดกลัน้ 
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ยอมรบัในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถแกไ้ข
ปัญหาตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม พบปัญหาหลายดา้น 
โดยเฉพาะเนือ้หาบางอย่างเป็นเรื่องที่เขา้ใจยาก ขาดการ
ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ขาดสื่อการเรียนการสอน
ท าใหน้ักเรียนเบื่อหน่ายไม่สนใจในการเรียน  (Wilawan 
Phusrida, 2008, p.3) และไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนนักเรียน
เกิดการคิดวิเคราะห ์และแกปั้ญหาอย่างแทจ้ริง การคิด
แก้ปัญหาเป็นพืน้ฐานที่ส  าคญัที่สุดของการคิดทัง้หลาย 
การคิดแกปั้ญหาจึงมีความส าคญัตอ่วิถีการด าเนินชีวิตใน
สงัคมมนษุย ์ซึ่งจะตอ้งใชก้ารคิดแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ตลอด ผู้
ที่สามารถแกปั้ญหาไดด้ี จะสามารถเผชิญกับภาวะสงัคมที่
เครง่เครียดไดอ้ย่างเขม้แข็ง การคิดแกปั้ญหาจึงเป็นทกัษะที่
ส  าคญั และจ าเป็นในภาวะปัจจุบนั ดงันัน้จึงควรหาวิธีการ
สอนแบบใหม่ที่ท  าใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการเรียนและ
สนใจการเรียนมากขึน้มาใชใ้นการสอนวิชาสงัคมศึกษา 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทักษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทกัษะในการแกปั้ญหา (Natthaporn Lertpithayaphum, 
2006, p.2) 
สาระท่ี 5 ภมูิศาสตร ์เป็นสาระหนึง่ในกลุม่สาระ
การเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นสาระ 
ที่มุ่งใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในเรื่องลกัษณะของโลกทาง
กายภาพ ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรพัยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
การใชแ้ผนที่และเครือ่งมือทางภมูิศาสตร ์ความสมัพนัธก์นั
ของสิง่ตา่ง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสมัพนัธข์องมนษุย์
กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้ 
การน าเสนอขอ้มลูภมูิสารสนเทศ การอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน (Ministry of Education, 2008, p.119) 
การจัดการเรียนรูส้าระการเรียนรูภู้มิศาสตรท์ี่ผ่านมายงัไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อาจมีสาเหตุหลายประการ 
เช่น ตวัครูผูส้อน รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการ
เรียนรู ้และตัวนักเรียน เป็นตน้ แต่องคป์ระกอบที่ส  าคัญคือ 
ตัวครูผู้สอนบางส่วนอาจจะขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
เนือ้หาวิชาอยา่งถ่องแท ้การจดักิจกรรมการเรยีนรูไ้มส่อดคลอ้ง
กับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรม
การเรียนรูน้อ้ย เนน้การสอนแบบบรรยาย ใหน้กัเรียนจด
และท่องจ าแลว้น ามาสอบ ซึ่งท าใหผู้เ้รยีนรูส้ึกเบื่อหน่าย
และยงัไม่เขา้ใจ ละเลยการพฒันาการคิดแกปั้ญหาซึ่งมี
ความส าคญัต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนและสมัพนัธก์บัทุกกลุม่
สาระการเรียนรู ้(Prawet Wasi,1996, p.3-4 ) และเนือ้หาวิชา
ภมูิศาสตรน์ัน้ เป็นเนือ้หาที่ยากสลบัซบัซอ้น ตอ้งใชก้าร
คิดวิเคราะห ์แกปั้ญหา และตดัสนิใจในปัญหาตา่ง ๆ ที่มี
ผลตอ่คณุภาพชีวิตและสิง่แวดลอ้ม จึงเป็นหนา้ที่ของครูที่
จะตอ้งพฒันาการสอนท่ีทนัสมยัมีความหลากหลาย  
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ของโรงเรยีนบา้นหนองยาง อ าเภอสนาม
ชยัเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา ระดบัชัน้ประถมศึกษา พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ดีพอ โดยอา้งอิงจากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) 
ปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนนเฉลี่ยต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
ซึง่ในรายวิชาภมูิศาสตรม์ีคะแนนต ่าที่สดุอยูท่ี่ 31.13 และ
จากการวิจยัในชัน้เรยีนของผูว้ิจยั พบว่า การจดัเรยีนการ
เรยีนสอนสว่นใหญ่เนน้ครูเป็นผูน้  าถ่ายทอดความรู ้การสอน
และเทคนิคการสอนของครูภูมิศาสตรส์อนแบบบรรยาย 
ถ่ายทอดเนือ้วิชามากกวา่การเรียนรูจ้ากสภาพจรงิและยงั
พบว่านกัเรียนมีปัญหาทางดา้นความสามารถในการคิด
และความสามารถในแกปั้ญหา นกัเรยีนไมส่ามารถแกปั้ญหา
ไดโ้ดยเฉพาะในสาระการเรียนรูภู้มิศาสตรเ์ป็นวิชาที่มี
รายละเอียดเนือ้หา ซึ่งจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการคิด 
และการแกไ้ขปัญหา อย่างมีเหตผุล และมีหลกัการ จาก
เหตดุงักลา่ว ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต ่า  
 จากการศึกษาพบว่า การท าโครงงาน หรือการ
ใชว้ิธีการสอนแบบโครงงานนัน้เป็นสิ่งที่ช่วยพฒันาการคิด 
การแกปั้ญหาหรือตอบขอ้สงสยั โดยใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์สว่นนกัเรยีนจะไดร้บัการพฒันาการคิดมาก
นอ้ยอย่างไรขึน้อยู่กบัครูผูส้อนฝึกใหน้กัเรียนท าโครงงาน
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ประเภทใดระดบัใด ยิ่งท าโครงงานระดบัสงูยิ่งพฒันาให้
เด็กเป็นนกัคิด อีกทัง้การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานจะท า
ใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบความรูใ้หม่หรือสิง่ประดิษฐ์ใหม่ที่ตวัเอง
ไม่เคยมีประสบการณม์าก่อน (Pimphan Dejakup, Phayao 
Yindisuk and Rajachen Meesri, 2013, p25-27) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยพุเรศ ศรคีณุ (Yuparet Srikhun, 
2554) ไดท้ าศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน
กลุ่มสาระภูมิศาสตร ์ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภมูิศาสตร ์ของนกัเรียนที่เรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู ้
แบบโครงงาน สงูกว่านกัเรียนที่เรียนโดยใชกิ้จกรรมการ
เรยีนรูแ้บบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของจุฑาภรณ์ หวงักุหล า (Juthaporn 
Wangkulum, 2013) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา ประวัติศาสตร ์เรื่อง เหตุการณ์
ส าคญัทางประวตัิศาสตรส์ากลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 5 ระหว่างวิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนแบบปกติ 
ผลการวิจ ัยพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ประวตัิศาสตร ์เรื่อง เหตุการณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์
สากล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการสอน
โดยวิธีสอนแบบโครงงานหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
จากความสมัพนัธท์ี่กลา่วมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการท าโครงงาน
และความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปีที ่5 โดยน าการจดัการเรยีนรูด้ว้ยโครงงานมาใชใ้นงานวิจยั 
ซึ่งการจัดการเรียนรูด้ว้ยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู ้
ในลกัษณะศึกษา คน้ควา้ ทดลองจากสิ่งที่นกัเรียนตอ้งการ
แก้ปัญหาหรือตอบขอ้สงสัยต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการ
และขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถ
ในการท าโครงงานและความสามารถในการแกปั้ญหาให้
ดีขึน้  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
ภมูิศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
 2. เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน  
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงาน
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัการจดัการเรยีนรู ้
แบบโครงงาน  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
                            ตวัแปรตน้                                                                         ตวัแปรตาม  
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานของการวจิัย  
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 2.  ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแ้บบ
โครงงาน หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนบา้นหนองยาง ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรยีน รวมทัง้หมด 51 คน  
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบา้นหนองยาง ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ซึ่งไดม้ากจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) เนื่องจากการจัดการหอ้งเรียน
แบบคละความสามารถทุกหอ้ง (Boonchom Srisaard, 
2010) โดยจบัสลากเลอืกมา 1 หอ้งเรยีนจ านวน 25 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภูมิศาสตร ์2. ความสามารถในการการแก้ปัญหา    
3. ความสามารถในการท าโครงงาน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าการทดสอบวดัผลก่อนท าการทดลอง (Pretest) 
กบักลุม่ตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
และแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา เพื่อเก็บ
ขอ้มลูเบือ้งตน้  
 2. ด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างตามแผน 
การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานที่ผูว้ิจัยศึกษาสรา้งขึน้       
ใชเ้วลาสอน 16 ชั่วโมง โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนดว้ยตนเอง 
และท าการประเมินความสามารถในการท าโครงงานของ
นกัเรยีนหลงัสอนเสรจ็เรยีบรอ้ยในทกุแผนการการจดัการ
เรยีนรู ้
 3. เมื่อสอนครบคาบเรียนแลว้ ท าการทดสอบ
หลงัการทดลอง (Posttest) กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง โดย
ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหา ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับ
การทดสอบก่อนการทดลอง 
 4. น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน และแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา 
มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนด และน าขอ้มลูมา
วิเคราะหโ์ดยใชว้ิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
ในรายวิชาภมูิศาสตร ์
 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภมูิศาสตร ์ 
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
3. ความสามารถในการท าโครงงาน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน จ านวน 
7 แผน 16 ชั่วโมง ซึ่งมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ก าหนดปัญหา ขัน้วางแผน ขัน้ด าเนินงาน 
ขัน้เขียนรายงานและสรุปผล และขัน้น าเสนอ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้โดยใช้
แบบประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคอรท์ (Likert) 5 
ระดบั โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ทา่น พบว่า พบวา่ มีคา่เฉลีย่อยู่
ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ (?̅? = 4.79 SD = .11) 
  2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภมูิศาสตร ์
กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เรื่อง ภมูิศาสตรไ์ทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนยั
ชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) ตัง้แต่ .60-1.00 มีค ่า
ระดบัความยากตัง้แต่ .43-.80 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่
.20-.60 และมีค่าความเช่ือมั่นของขอ้สอบทัง้ฉบบัใชว้ิธี
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  (KR-20) เท่ากับ  .81 แบ่งเป็น
ขอ้สอบดา้นความรูค้วามจ า จ านวน 4 ขอ้ ความเขา้ใจ 
จ านวน 7 ขอ้ การน าไปใช้ จ านวน 9 ขอ้ และการวิเคราะห์
จ านวน 10 ขอ้ 
3. แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา 
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ ผลการประเมิน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น มีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) ตั้ ง แ ต ่
.80-1.00 มีค่าระดับความยากตั้งแต่  .53-.80 และค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ .20-.53 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
ข้อสอบทั้งฉบับใช้วิ ธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  (KR-20) 
เท่ากบั .72 แบ่งเป็นขอ้สอบ ขัน้ระบปัุญหา จ านวน 2 ขอ้ 
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา จ านวน 7 ข้อ ขั้นเสนอวิธีการคิด
แก้ปัญหา จ านวน 5 ข้อ และขัน้การตรวจสอบผลลพัธ ์
จ านวน 6 ขอ้ 
4. แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
แบบรูบิกส ์(Rubric score) ก าหนดหวัขอ้การประเมิน
เป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัโครงงาน 
2) ความสามารถดา้นกระบวนการท างาน และ 3) ความสามารถ
ดา้นการน าเสนอโครงงาน โดยเกณฑ์ประเมิน 3 ระดับ 
คือ 3 หมายถึง สงู 2 หมายถึง ปานกลาง 1 หมายถึง ต ่า 
(Duangporn Im seang chan, 2011, p.91) ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้
แบบประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
5 ทา่น พบวา่ พบวา่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
ที่สดุ ( ?̅? = 4.92 SD = .23) 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัการจัดการ
เรียนรู ้แบบโครงงานด้วยการหาค่าทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานดว้ยการหาคา่ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป 
 3. ประเมินความสามารถในการท าโครงงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มาวิเคราะหโ์ดยใช้
คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
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ผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ตารางที่ 1 : ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
*p<.05  
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  พบวา่ นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิ
หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ตารางที่ 2 : ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  ก่อนและหลงัเรยีน 
 
 
 
  
3. ความสามารถในการท าโครงงาน 
จากการประเมินความสามารถในการท าโครงงาน พบว่า โดยภาพรวมแลว้นกัเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน
อยู่ในระดบัสงู (?̅? = 2.53, SD = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่นกัเรียนอยู่ในระดบัสงู อนัดบัที่ 1 การรูจ้ักการ
ท างานรว่มกับผูอ้ื่น (?̅? = 2.74, SD = 0.15) อนัดบัที่ 2 มีการแบ่งความรบัผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจน (?̅? = 2.66, 
SD = 0.15) อนัดบัท่ี 3 การจัดรูปแบบของโครงงานทีกระชับและดึงดูดความสนใจ (?̅? = 2.63, SD = 0.18) และอนัดบัสดุทา้ย 
คือ ศกึษาหาขอ้มลูจากแหลง่ตา่ง ๆ ที่หลากหลาย (?̅? = 0.20, SD = 0.60) 
ตารางที่ 3 : ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน 
รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
แปลความหมาย 
?̅? 𝑺𝑫 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน 
1.  ก าหนดหวัขอ้ทีศ่กึษาสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 2.60 0.16 สงู 
2.  ศกึษาหาขอ้มลูจากแหลง่ตา่ง ๆ ที่หลากหลาย 2.20 0.16 ปานกลาง 
3.  ความถกูตอ้งของรูปแบบการเขียนรายงาน 2.60 0.16 สงู 
 
ผลสัมฤทธ์ิ 𝒏 ?̅? 𝑺𝑫 𝒅𝒇 𝒕 𝒑 
ก่อนเรยีน     25        9.20     2.00 
  24     28.20* .000 
หลงัเรยีน 25 21.60     2.20 
การแก้ปัญหา 𝒏 ?̅? 𝑺𝑫 𝒅𝒇 𝒕 𝒑 
ก่อนเรยีน 25 8.00 1.33 
24 15.68* .000 
หลงัเรยีน 25 16.20 2.18 
*p<.05 
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
แปลความหมาย 
?̅? 𝑺𝑫 
4.  ระบแุหลง่อา้งองิที่มาของขอ้มลูไดค้รบถว้น 2.23 0.18 ปานกลาง 
5.  มีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์แปลกใหม ่ 2.51 0.11 สงู 
ความสามารถด้านกระบวนการท างาน 
6.  มีการวางแผนในการท างาน 2.54 0.10 สงู 
7.  รูจ้กัการท างานอยา่งมีระบบ ขัน้ตอน 2.57 0.08 สงู 
8.  มีการแบง่ความรบัผิดชอบในการท างาน 
     อยา่งชดัเจน 
2.66 0.15 สงู 
9.  รูจ้กัการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 2.74 0.15 สงู 
ความสามารถด้านการน าเสนอโครงงาน    
10.  การจดัรูปแบบของโครงงานที่กระชบัและดงึดดู 
        ความสนใจ 
2.63 0.18 สงู 
11.  สามารถอธิบายและตอบค าถามหรอืขอ้สงสยั 
       ไดถ้กูตอ้ง 
2.46 0.28 ปานกลาง 
12.  การใชภ้าษาที่สละสลวย สือ่ความหมายไดด้ี 2.57 0.14 สงู 
รวม 2.53 0.05 สงู 
 
อภปิรายผล 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรไ์ทย  
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมในแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการเรยีนรู ้
แบบโครงงานที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ซึง่การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญมี
การจดักลุม่แบบคละความสามารถ ท าใหน้กัเรียนทกุคน
มีโอกาสรว่มกินกรรมการเรยีน มีความสนใจ กระตือรอืรน้
ในการเรียนรู ้นกัเรียนไดเ้ป็นผูล้งมือศึกษาหาความรูด้ว้ย
ตนเอง สง่ผลใหม้ีความรูค้วามสามารถและความกา้วหนา้
ทางการเรียนเพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกบั วฒันาพร ระงบัทกุข ์
(Wattanaporn Rangabtook, 2002, p.59) ก ล่ า ว ว่ า 
โครงงานเป็นวิธีการจดัการเรียนรูรู้ปแบบหนึง่ที่สง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบตัิ ใชก้ระบวนการ
แสวงหาความรู ้คน้ควา้หาค าตอบในสิ่งที่ผูเ้รียนอยากรู ้
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ที ่หลากหลาย ซึ ่งลดัดา ภู ่เกียรติ 
(Ladda Phukiat, 2009, p.22) ระบุว่า  โค รงงาน เป็น
วิธีการที่เรียนรูเ้กิดจากความสนใจใคร่รูข้องผูเ้รียนที่จะ
ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่
สงสัยหรืออยากรูค้  าตอบให้ลึกซึง้ชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ          
ให้มากขึน้กว่าเดิม โดยใช้ทักษะกระบวนการและการ
แกปั้ญหาหลาย ๆ ดา้น มีวิธีศึกษาอย่างเป็นระบบและมี
ขัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่าง
ละเอียด และลงมือปฏิบตัิตามที่วางแผนไว ้จนไดข้อ้สรุป
หรือผลการศึกษาหรือค าตอบที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องนัน้ ๆ  
ผลของการศกึษาครัง้นีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวรตัน ์
ป ฐ ม เส รี พ ง ษ์  (Navarat Pathasereephong, 2016) 
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานที่
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ส่งเสริมมโนทัศน์ในการปรับตัวทางวัฒนธรรมและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พหุวัฒนธรรมอาเซียน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า  
นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
2.  การเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรม
การเร ียน รู แ้บบโครงงานก ่อน เร ียนและหลงัเร ียน 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรยีนมีความสามารถในการแกปั้ญหา
หลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงาน สงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจยั เนื่องมาจากการจดักิจกรรม
ในแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน
ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีกระบวนการและขัน้ตอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยเฉพาะขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้
ก าหนดปัญหาหรอืขอ้โครงงานและขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผน ซึ่ง
พิจารณาจากเรื่องที่เก่ียวข้องในชีวิตประวันและระดับ
สติปัญญาของนกัเรยีน มีกิจกรรมใหน้กัเรยีนมองเห็นปัญหา 
ครูแนะน าวิธีการวางแผนแก้ปัญหา เก็บรวบรวมขอ้มูล 
และประเมินผลใหแ้ก่นักเรียน ส่งผลใหน้ักเรียนไดส้รา้ง
องคค์วามรูผ้่านกระบวนการคิด และลงปฏิบตัิจริงอย่างรี
ระบบ เรียนรูว้ิธีการแกปั้ญหา รูจ้กัการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ สามารถสรุปผลและแก ้ปัญหาไดด้ี  
สอดคลอ้งกับ อภิรดี เกลีย้งเกิด (Aphiradee Kliangkerd, 
2005, p.15) กลา่วว่า ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
คือพฤติกรรมดา้นความรู ้ความคิดของบคุคล ซึง่สามารถ
พฒันาไดจ้ากการฝึกฝนการคิดที่เป็นระบบ ขัน้ตอน แลว้
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์
ที่ก าหนด ซึ่งผลของการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ภัทรวดี วิไลพรหม (Pattarawadee Wilaiphrom, 2015) 
ศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
แกปั้ญหา และเจตคติต่อการเรยีนวิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 เรือ่ง ระบบนิเวศ ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
แบบ CIPPA และการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 ที่ไดร้บั
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงาน มีการคิดแกปั้ญหา 
สงูกวา่นกัเรยีนที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบ CIPPA 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 3.  ความสามารถในการท าโครงงาน ของนกัเรยีน
ชัน้ปะถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการท าโครงงานและ
เกิดทักษะต่าง ๆ หลงัจากการจัดการจัดการเรียนรูแ้บบ
โครงงานอยู่ในระดบัสงู ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก นกัเรียนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่
ตอ้งอาศยัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและศกึษาคน้ควา้
จากแหลง่ความรูท้ี่หลากลาย มีทกัษะในการท างานกลุม่
มากขึน้ นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันปฏิบัติงานจนส าเร็จ 
นกัเรยีนท่ีเก่งจะช่วยแนะน านกัเรยีนท่ีออ่น ท าใหน้กัเรยีน
ที่ออ่น และในการปฏิบตัิโครงงานนกัเรยีนสามารถท าไดด้ี 
สรุปความรูท้ี่ไดร้บัดว้ยตนเอง นกัเรยีนมีความคุน้เคยกบั
การเรยีนรูข้ัน้ตอนในการท าโครงงานและรูปแบบการเรยีน
มากขึน้ มีความกระตือรือรน้ กลา้แสดงออก ในการน าเสนอ 
ซึง่สอดคลอ้งกบั สคุนธ ์สินธพานนท ์และจินตนา วีรเกียรติสนุทร 
(Sukhon Sinthapanon and Chintana Wirakeatsoontorn, 
2013, p.155) กลา่วถึงการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานว่า 
เป็นวิธีสอนที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ กระท าใน
สิง่ที่ตนสนใจ และเป็นผูว้างแผนการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง 
ผูเ้รยีนจะตอ้งฝึกกระบวนการท างานอย่างมีขัน้ตอน เก็บขอ้มลู 
วิเคราะหข์อ้มูล สรุปแผนการด าเนินงาน และผลการ
ปฏิบตัิงาน ผลของการศึกษาสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ร  าไพ สีโสภา (Rampai SiSopha, 2016) พบว่า การคิด
วิเคราะห ์การคิดแกปั้ญหาและความสามารถในการท า 
โครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายที่เรียนดว้ยชดุกิจกรรมสง่เสรมิการท าโครงงาน
วิทยาศาสตรเ์ก่ียวกบัตน้ยาสบู นกัเรยีนท่ีเรียนดว้ยชดุกิจ
กรรามสง่เสรมิการท าโครงงานวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกบัตน้ยาสบู
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มีความสามารถ
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดีเยี่ยม  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. นักเรียนที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยโครงงานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความ
สามรถในการแกปั้ญหาสงูขึน้ ดังนัน้จึงควรส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหค้รูผูส้อนน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ในเนือ้หาและระดบัชัน้อื่นๆใหม้ากขึน้ 
2. การจัดการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบโครงงานใน
ขัน้ตอนที่ลงมือปฏิบตัิอาจตอ้งใชเ้วลาที่แตกต่างกนัออกไป
ของแตล่ะกลุม่ ครูผูส้อนควรมีการมอบหมายและยืดหยุ่น
เวลาไดต้ามความเหมาะสม หรือใหน้กัเรยีนกลุม่ที่ท ากิจกรรม
ไม่เสร็จมาจัดท านอกเวลาได้ โดยมีครูผูส้อนก ากับดูแล
ขณะท ากิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 
3. นกัเรยีนที่ไดร้บัความรูจ้ากเนือ้หาที่เรยีนและ
ศกึษาเพิ่มเติม ไดใ้ชท้กัษะการคิดแกปั้ญหาในการแสวงหา
ความรูค้  าตอบ สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูม้าใชใ้นการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียน
อยากทราบปัญหาของสิ่งแวดล้อมในชุมชน นักเรียน
สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัมาเช่ือมโยงเป็นโครงงานเรื่อง 
ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชมุชน เป็นตน้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรสรา้งกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยชิวิธีสอน
แบบโครงงาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสาระอื่น  ๆ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หรือ
กลุม่สาระอื่น ๆ  
2. พฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู ้
แบบโครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) หรือการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ 
(Inquiry Method)  
3. พฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน
ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี เช่น Google Classroom หรือ
หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped Classroom) 
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